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ルソーとスミスを軸とした「教育原論」の授業
Lectures on The Principles of Education' Centering on the
Ideas Argued by Jean Jacques Rousseau and Adam Smith
荒 井 眞 一
Shinichi ARAI
In the lectures on The Principles of Education' at Tenshi College, I examined
the basis of educational practice with the college students, centering on the readings
Emile" (Jean Jacques Rousseau) and The theory of moral sentiments" (Adam
Smith). In the reading of Emile", I explained the importance of cultivating human
natures in considering education. In the reading of The theory of moral sentiments",
I presented the origin of human partnership, using the word sympathy'. I asked
the students to think from their own experiences, and assigned them a task of
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